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:JUSTI~E 
IN THI MIDWAY 
Tbopolitieald<:br.tt, onlhc~k><d,wbldlio~atthiohour 
IH:nllltlockqlbaodthebrtaclt~oltlliol'-',wiiiDDtbc<kc:l6odbf'dd'allh. 
IIPraidos!Trumaa .._Wpil: Noo'willilbeckd!.W.br,.-yi'DOtiorc.ud 
nimble,...cppiac. ltwillbclootor-or~loaa&Dd--
Sipo...,DDtlad1th.ot tbcdoaontt,tJUoyur,.iJI-OIItiO-
ln ... f""'«dcntod llumbcn.. Wltik~fop<a forNew YM aKIIOtJU 
a•'aO..blc:atthlowriW.,,fC'pOI'Ufrommuoyind...m.lrqiorytlocCOWitry'll'ifX 
b>dleatcal11""'""""''"" No.-.2. ' 
Pl-eoidmtTrumaa,obliouoly,'=dttnmilocdto-..tetloc R.epubliault.Cd 
Olltbcralilouaol'tbtcam~h;ppriool.,llllbouoinr.ba.U-the­
,_. tasct, oa bbor..cn.acllac lqiolotion, "" ..dal occurity op&aliool, 011 ~ 
rtdamatiool,andono~olotbcrmi.Juoubjml.. 
Altt:ady the Pmidmt lw forced GoY. Otwqo to clcluad , ..,.., hlo lofty 
pb.tit...S.. ol ~Aalional unity" """' ~pod p..........,t, ~ mninioccnt ol the 
IJollidr-Laadoa-HOO'O'tt ~~.,.., cl appeal, to MKh <:anby il diowld,. 
oubj«uu Ll!<COP.rultd IIOih Caa.rr-&ndtbc inftation plape. 
Prr:oida!L Truman hu forced Candidatt ~ to ,a-.nw the un~tablc 
bunlenoldtfmding tbcabominabkrmwdollhclaoi~W,Uy-ni!ly, 
"" Dt>o·ey was camptllttl to unrr publldr. "'a po.n ol that dtftlltf., lha 
' at.urdityth.otinllat;.,.,..,.abo:curedorOI<lpptdbr ... bquadc:rt·u turtd-
rion ( btht'"ho•a~Lo~y) .udnalionA!ddltmi!ICiiaoo, twopima·facie 
mut111lly aru:clling-our -~. 
ltoimpltio DDtt<\l<thatth<dtWooai>~inlhtba&"!or tbo< lltpublkans 
and \bcir allO-W h;,h priQu of hilh pn>/it>-and tho< GO P hich cun"'"nd 
mow. il. • 
Nor io tbftf: aor ...,nd ~for btlicvinc tlu.HI>e nat eo..,.- wiU apia ;,. ~~~K ~~·~~~;;,.~.:o:;.i..~:~,.:;~'~;!r .u.:l~ 
pcopeuuc dha puhlicity owiaolle, obootiJ' o.hcr lht Phibddpbia a;>nvm""""'-
:I'hioao.......;aooybubbk,howcwr,burailllhtlacao(..,....ollltpubli<:u. 
~wbcn,upoartlw11inctotheir~dilorictoal1frd><. optcia! .... · 
oioa,thqrkan><dtotltcir&ratdismayllu.ttb<iooueinlhionau.o....lcoa~ao:wu 
~ ~ ~~~lw~boll::.N:.""'~"~\:~b ::t:!.nd ~~~~ 
...,...ciplobtlold"·batlhrit-~()aqr...,...,ba,-.dor>o:o.boulit. 
Thckpublic:a.Marc~•o~t~tb<ircampa;pjitr.trsutbeutiooul 
campa;p o...-b>p Uno tl>< '""otUdway." Unquationo.bfy, !he tnaJoritr o( the 
cowury'on...-.paJ><narconGcw.Dcwcy'alick But1hilnewspapcrbiatio110 
IIOYdly in An>triru politico.. MOllo( the: praa lw bcm pro-llcpublican .rna: 
l.bc 6!111 dtgdca or II>< put catttuy. Willi .m-e automatic rqularity !he 
.-.p&l'<" bad procliclcd the ddut of w~ wa- ....t of franUill . 
~"tit iliaD t.bc:ircampaipo,""'r !0 be mildly abaohcd wbno their a=- . 
fircfot"tCUU.,·<:rciO<tlcdbytbcdc«ionretu""'" 
"Tht~of<OIInle,a>atinuetollopoctba!tbey(:lnb<.attbcP.ai. 
;u,, with !he bclpGf tbo W.o.llatt•C...,ftn.u:lisl .o.lliancc o.nd the OWo:cnt 
~ . 
. Wallxe,lllldoubocdiJ·,will poUanlllllbuof•"lll .. ill.-ycral...,.l .. oa dw: 
~~ :~ .::.:::::~~"~!~:.:.~"!fl·,.~:~ ;.,~.::~ ~ 
dtctio:.l......,illouclt ,\ll...,..bkopoUuN,... 'icrl, Califomia« MiiiiiCOOU.. 
Norioiofu.fC!d><dto.......,..lhat.aatb<Wni.SO.~crisiocoalinuu.to rilc. 
""'~ J>fO"Wallatt wntimftlt !luto •~l ulotJ in the country willtwnW. dow:o. 
to a n<g~giblt.low. 
n.o..whoarclomiliarwitb t.hc SoutMmpolitico.lpitturcarcindinedto 
~Kw the ruJiticl o( tbe ''Sto.t .. .'-lllslum" bolt with little .olana.. From lhc Olhtr 
o;Ddo(tbocouatry,..,.,,..~,fn:w:nMo.ine,-tbeJUcbly~r>no .. 
thatthetwoanli-bbotbiU.pla.ccdbdorctbcWMlttSin llu.tprtdomin.atdy Rc-
publkaaotalc.,.,.twowHksqo,wlticbcmbodiedtbe JI'botutuoll.bcTaC!-
~~~lq~:.:..."":t .... idc ~e,J> ~:ndly.beattn,rcai~inllcsa lhan a third 
Ltt ua,thcrdett,dilurdtbc_.....tbatthisconteolboc......., libcn.lA....,. 
iro. ondthe fOrt .. thatarc ancmptin!Jtopcrpctuate -ialrcutiortandrbc:ntlc 
olthc profitttn in our national ewoomy lw a!Kady I>Mn won by 1bc Rcpubll-
- . 
,.fish•ioon. Amonctb<Wigibk ,.,.,., ... o( tltio mcrnonblc eii.Jitlpaip 
~';;~=~g.~"";~~::~~~!":! :' 
T~an-Dcw~)" _,,..,. To tl>t " ·orkilll mlUioru of Amerii:o rhe oymbol o( thio 
:~ ~w:" ~~.~~n~~~"" ... '7."' !';:;;n•bc;:~:-.:~· 
......aino thccTaft":ffan ky AC1. 
~in 1936. I~ 19#--ir io "" ' prol.......t hoU:f-tho. oulc:<~~M of 
~U,(U«~:.~':;'S;c,7;: .. "';'\o ~n '!';:!':~ ~~~::t:~: .. ~r.~ 
totbcleadcnthcybtlit.·cotcontbc:irlidl: "ondt>Otoatbo:aidcclthtprofil.. 
....,...., ... ....,. ....., ... and.tbebboo-hait<n.. 
